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消费者为中心” , “消费者是上帝” , “消费者主权论” 。
之后 ,各国通过立法来对消费者进行保护。对消费者
权益进行保护 ,反过来又促进了企业营销观念的发









护教育 ,通过立法规定消费者权益 、经营者的义务 ,建
立消费者组织 ,加强社会舆论宣传和监督 ,所有这些
虽然规范了我国市场 ,但仍然存在很多侵犯消费者权
















①《马克思恩格斯全集》第 11卷 ,第 426页 。
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摘要:经过近十几年的发展 ,中国证券商从无到有 、从小到大 ,经历艰难洗礼 ,逐步成长和壮大 ,整体实力
已相当雄厚 。面对二十一世纪的到来 ,以及加入WTO 、经济全球化 、一体化的新形势 ,中国证券商面临着








而语 。1999年 ,我国排在前 10 位的综合类券商的净
资产为 245亿元人民币 ,美林证券为 128亿美元 ,前者
仅为后者的 1/4;2000年 ,在投资银行业务和经纪业务
排行榜上 ,国泰君安证券均位居第一 ,承销金额及股票
基金交易额分别为 98.7 亿元人民币和 4 009亿元人
民币 ,手续费收入不过 14亿元人民币 ,而美林证券的
承销金额和手续费收入分别超过了 3 万亿美元和 60
亿美元 ,其差距不言而喻。至于营业网点 ,国内券商不
仅数量少 ,而且分布不合理 ,基本囿于国内 ,尚未走出
国门 ,员工最多的也不过几千人 ,而国外大券商早在
20世纪 70年代就开始向外扩张 ,如美林证券在全球
43个国家拥有 800多家分支机构 ,员工超过 55 000
























































路 。创业务品牌 ,要提高现有产品的技术含量 。在投
行业务上 ,要由以帮助企业上市融资为最终目标逐渐
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